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Solus etiam fapiens, quia opes-pptdl
:lrftifibius neeeflarils jregere, videri ditilTmfis
debet.
Nam cseteri, quamvis fint opibus ad-
fluentes, tamen quod yd tufum earum ne-
jfciant^ vel deducant cas ad peflimas partes j
inopes yidentur.
APHORISMUS I.
Pfam indolem & naturam Patrise
noitree infpicientes, invenimus Illam a
Summo rerum Moderatore maximis
praeditam efle prasrogativis, qua* excuN
tx ingentem adferunt utilitatem. Habemus enim fo-
lum fertile & plågarn falubrem, quod & Plinius te-
ftatur, quando aquilonem fen ventum borealem fa-
luberrimum, auftralem vero noxium vocat. Sunt
porro filva? arborum abundantes. Alluunt littora no-
ftra lacus & flumina varia, apta ad commercia in-
ftituenda. Redundant nobis ex adjacentibus mari-
bus commoda varia. Quantam fuppeditat utili-
tatem pifcatura bene inftituta ? Magnos quoque the-
fauros in terra effe reconditos, facile videbit» qui e-
jns vifcera fcrutatur ; deteguntur enim inl abyflb e»
jus metalla plurima, argilla?, lapidesque varii generis,
ut caetera pra?teream. Quid de plantis extraneis di-
cendum, quas experientia teftatur, noftrse plagae af-
A, fvefcere
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fvefcere pofle > Nonne hxc omnia de praeftantia 8c
fertilitate patriae teftantur? verbo, funt nobis omnia
ad viftum 8c ami^um neceffaria, nec ademta nobis
eft facultäs, horum copiam fuppeditandi Exteris. An-
tequam vero hoc fieri poteft , necefTum eft fequamur
infigne illud Regis Re£nique Senatoris, nec non Ordi»
ms S:ras Rtx M tis Seraphici Commendatoris Splen-
didiflimi, excellentiflimi Herois 8c Dorrftai Baronis
CG. LOFVE.NHIELMI monitum, quod in^oratione
fua elegantifTima hab. coram Acad. Reg. Scient.
Holm. 175"!. fequentibus expofuit », Låtom ofs, in»
»quit> upbrttka vårt land, och räkna våra upodlingar
»och bättringar för nya intagor, hvaraf befittningen
»fa mycket mindre lårer gjöras ofs ftridig, föm vi
„juft dermed föröke vår förmåga, ftyrcka och an*
s,feende, och befäfte tillika vår fåkerhet och ljuflt*
„ga frid.,, Praeterea quoque crediderim, Sveciam,
Fenningiamque, immo tpfamLapponiam ita excoli pos«
fe, ut illi ipfi, quos ftrenua jam exercet inertra,
fateri cogerentur, folum 8c dima fuis cukoribus «-
bique faÄum efle benfgnum ; loca emm antea fte-
riiia & nefcio qtribus non horrida, aifidui eultores
jam in prata viridantia agrosque fertiles eommuta-
runt confir. Difp. Sift. animad. circa Oecon. Patrik
habit. UpC 1757.
Exiftimarunt Aborigines noftri multrque alii
hane ultimam Thulen adeo efle fterilem, uliginofam
& horridam, ut vrx 8c ne vix quidem emendari pos^*
fet > attamen nobis jam gratulari licet, illam
adeo excultam efte, ut magna & multa prasbeat in»
dicia
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dicia fertilitatls. Oeconomia quoque Finlandiae, a-
liaque inventa ad tanrum jam pervenerunt fafti-
gium, quantum rmjores vix credere potuiffent. Fa-
teor quidem , multa adhuc heic dari loca ftenlia <3c
arbutis mufco ruboque obfita, artificia quoque varia
torpere, fed ut ha?c omnia magis magisque excolan*
tur, fblliciti funt incolce : Quid ? quod muki pro*
ventus terra? jam ita exculri funt, ut cum lucro
Exoticis vendantur, kd in fequentibus de his plura,
dum rudi Minerva t Animadverjhnes nomntäas eirca
mercaturam qu*flw[am cum Exteris exercendam pro»
■ventibus tinlandi*propriis, rradere propofuimus, Favo-
rem autem tuum, H. L. 8c mitiorem cenfuram
nobis maximopere expetimus* Si quoque accuratio-
rem cujusdam attentionem evlrare hx pagellae non pof-
fent, erit nobis folatium, quod ne ipfe quidem Ju-
piter, ut eft in proverbio, five pluat, five ferenus
fit, omnibus placeat.
APHOR. 11.
Flnis, in quem omnis Oeconomia tendit, eft fe-licitas ac opum acquifitio ; utraque ha?c fme
labore 8c induftria obtineri nequit. Quantum fine
labore efficit rufticus ? Quid mercator ? Quid metal*
lurgus absque fudore emolumenti hauriunt ? certe
nihil. Sequitur itaque, gentem , ad promovendam
Oeconomiam apram, debere efle afliduam* parten-
tem laborum, robuftam 8c omni luxurte otioque
minus licito inimicam. Cum jam haec omnia apud
gentem quandam perfpiciuntur, patet, Oeconomiam
A 2 apud
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apud eam florere. Sed cum acquifitione optim fta*
tim conjugenda eft earum confervatip, nam :
Non minor efl virtus , quam qu<zrere fctrta ttieri.
Multa? enim gentes magno cum damno hoc
experts funt, quse ut e. g. Hifpania, ingentem qui-
dem auri & argenri copiam ex fodinis acquifitae, il-
?am tamen, ob negle&am confervandi prudentiam
aliis reqliuerunt Nationibus pro rebus variis apud il-
los, ftve non elaboratfs, five prorfus negle&is. Confr.
Difp. ftftent. Fund Oecon. Publ. Upfl Hab. Hinc fe-
quitur necefTum efle, ut opes non folum conferven»
tur, verum etram provide crogentur, nam Oecono-
mtee, prsefertim publica? nulluro firmius fubflerni po-
teft fundameratum* quam dum omnes naturae thefau-
tit qua fieri poteft diligentia,- perquiruncur , perqui->
fitique ki debitos ufus digeruntur, quod Seneca e-
tiam urgere videtur* quando in Libro de vita bea-
ta Cap. XX11,,, Art in divitiis 8c difpofltio &> di-
8c temperantia, 8c liberalftas, 8c magnifi-
campum haben^parentem,, Sed hsec pratere-
unda, nos ad rem propius accingimus.
APHOR* lIL
OMnf cogrtatione 8c cura in id incumbemus, utopes, quantum flc pofGbile, m Patria retinean»
tur * nec Exteris, absque infigni noftro emolumemo,diffipentur \ hoe vero fieri nequit, uifi agricultura,
opificia, res mecalica & commercia ita re&e bene*
que inftieuantur & perfkiantur, ut nobis omnia ea
pr^beant, qua? pr«bere debent, neve Excerorum
laborl
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labori atqire lucro ea confecremus, qua? proprium
folum diligenter verfum atque cultum affiduis labo-
rantibus, abunde largiri poteft; has enim artes non
ad falutem modo, fed 8c ad decus Reipublics plu«
rimum conferre, omnibus nodffimum eft.
De urilitate autem horum omnium, modoque,
quo feliciter in emolumentum Reipublicae excoli de-
beant, aliis dicendum relinquimus, de commerciis
hac occafione inprimis a&uri.
Ea eft commerciorum indoles, ut fi pruden-
ter 8c bene exerceantur, gentem opulentiflimam,
fi male, pauperrimam reddere valeant* Commer-
cia vero fine manufa&uris neutiquam feliciter in-
ftituuntur; fateor quidem, aliquo modo conftare
pofte fine manufaåuris, übi natura merces profert
paratas, fed exiftimaverim, non pari cum fucceflu
ac lucro exerceri eadem pofle, ac fl merces ex*
portandae excultae eflent. Si cum felicitate perpetua
Civitatis commercia cum Exteris exercenda funt,
fummo ftudio curandum, nt pretium mercium ex-
portatarum longe fuperet, quod merces advehendae
in fe continent. Quando enim merces extraneae
abunde confumuntur , 8c hae importand^, praepon-
derant cxportandis, commercia diu florere naud
poflunt; quare ftmul omni cura nifuque in id in-
cumbendum, ut fingula ea, quae ab extraneis ad
Dös afportantur, femper mercibus, minime vero
pecunia comparentur 8c folvaniur ; quam ob rem
nec unquam plura ab Exteris advehenda, quam
quibus folvendis Patrias abunde fufficiunt.
A y Aft
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Aft fi finem volumus, cebemus etiam media velie ;
neceflum itaque eft , ut non tantum rudes materia;
indultria , qua par eft, excolantur, verum quoque,
ut omnem defiderarnnem amoremque rerum extra-
nearum minus neceflariarum > in totum profcriba-
mus, noftrasque his majoris aeftimemus ; igitur ope-
ra inprimis danda eft, ut ex omnibus fere proven-
tibus regionis per commercia extranea aliquid lucri
ad nos perveniat: imitemus hac in re Germanos
aliasque gentes, qus crepundia, aliasque multas res
nuliius fere utilitatis ad Exteros mittunt, lucrum ex
inde capturi. Si quoque indigena? res tantas non
efTent utilitatis 5c praftanriae ac Exoticorum, atta-
men illas his praeftantiores cenfebimus, quoniam no-
bilitatae magnas reipublicae adferunt divitias, vi&um-
que 5c ami&um pluribus incolis fuppedirant. Non
quidem urgemus, omnia extranea profcribenda efle,
fed eas tantum merces importandas volumus, quibus
nullo modo carere pofTumus, quas confvetudo jam
maxime neceffarias fecit, quxque, quanquam perne*
ceflarise, apud nos non vigént, nec unquam cum
lucro vigere poflunt. Cum jam h<e omnes Oecono-
miae partes rite, 5c qua par eft induftria, excole-
rentur, multam fåne adferrent utilitatem. Alias
vero commodis Exterorum fervimus, propriosque
cives fame perire patimur.
APHOR. IV.
AD quantum faftigium felicitatis Fenningte evehipoflet, a tantummodo omnes, de quibus fibi
gra-
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gratulari poteft, dotes rite excolantur? Jure certe
meritoque tum felix appellanda eflet. Omnibus fere
illis gaudet prasrogativis, qua; fufificientes funt, ad
felicitatem region i adferendam. Magnas 5c pretio-
fas loquor filvas» lacus, flumina, rnineralia, arbores,
herbas, animalia, scc. Dolendum quidem eft, quod
de inopia incolarum queri cogatur, medela vero,
quas ad tollendum hoc malum adhibita eft, non o-
mni adhuc fucceflu Ht gavifaj aft fperandum, cum
Leges > ab Ordinibus Regni Sapientiffimis , hac in re
datas faluberrima? 'rite 5c fan&e obferventur, Patriam
duicifiimam etiam hac in parte Oeconomise , voti fui
compotem fieri. Sed ipfum jam transgredior pro*
pofitum. H#c omnia modo enumerata majorem ad*
ferrent militatem, fi induftria 5c arte fubievarentur.
Quanta enim eft confumtio vaforum fi&ilium, fen, quse alias porcellana dici folent, alio-
rumque ex argilla confeäorum , qux ab Exteris huc
advehuntur? Poflent tamen h^c omnia apud nos
conficr , fi offidnae in hoc opere defudantes inftitue-
rentur, quoniam deprehendimus apud nos non tan-
tum argillas utiiiflimas, verum etram oflares varii
generis, adeo ut fperare poflimtis, vafa beic ralia
conftci pofle, qua? ab Exteris adveäis vix cedent.
Et ita fe res habet in casteris. Magnum quoque
Oeconomiae Fennicae auxilium atque emolurnentum
adderetur, fi fluvii quibus abundat Patria, navicula-
rum patientes redderentur, quod etram in plurimis
noftris ftuminibus, Clarifl. D. Mag. Jacob Chydenius
in fuaDifl. de commerc, Oftrob* mukique alii, absque
magnis
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inagnis impenfis fieri pofle exiftimant. Quantam dif-
ficultatem habent in meditullio regionis habitantes
vel mediterranei, circa merces ad emporia devehen»
das, incolse puta Savolaxia?, Tavaftiae, Carelias alii-
que? Quam ingens multitudo frumenti quotannis
in illis partibus regionis remanet, propter folam ve-
S.urx difficultatem, qua? vel deperditur, vel in alios
ufus male impenditur? Ha?c aliaque ejus modi ma-
la 5c incommoda erunt nobis inftar incitamenti, ag-
grediendi opus illud, quo fluvii redderentur naviga-
biles, quo dein maxima utilitas incolis adflueret, 5c ad
agriculturam magis magisque excolendam maximus
ftimulus adderetur. Crediderim me tuto ftatuere pos-
fe, Fenningiam hifce annis, non tantum ad proprios
ufus fufficiens frumentum habuifle, verum etiam mul-
ea millia frumenti tonnarum ad Svecos 5c praecipue
Holmiam mififle, 5c longe plura mittere potuifle,
fi flumina navigationis capacia fuiflent. Si vero jam
Svedia, aut ipfa, tantum frumenti faltem produceret,
quantum ad fuftentationem fui fufficeret, aut e Fin-
landia tuto petere poflet ingentem illam frumenti
copiam, quas ab Exteris fingulis annis afportatur,
(quod fortaflis fieri poteft, fi fluvii Finlandias na-
viculis pervii redderentur) ultra duas 5c viginti ton-
nas auri eo quotannis in Patria manerent. Confr.
Difl. de Recent. Regni Sviog. Increm. Sed ad infti-
tutum revertar.
Hinc quoque efficeretur, ut filva? eorum loco-
rum vaftiflima?, quse alias nullius funt utilitatis, fed
tantum putredine corrumpuntur, in j ufus debitos
con-
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ponv<erterenfrm\ Hinc etiam innwmeri prope ps6*
ventus regionis, tam rndes quam elaborad, q^i a-
lias negJeåi jacerent, faciHimo negotio ad urfoes
maritima^ devehi, indeque ad Exteros, inllgni cutn
iucro Patriae exportari poflent. Si vero fiuvii nul-
lo modo navigabiles reddi poflent* utiliflimum &
roaxime neceflarium föret, ut ad talia k>ca, übi
vaftae -occurrunt filva?, übique occaflo cineres cla-
«ellatos parandi eflet, habkacula taiibus officinis,
vel Nundinariae Stationes Sv. Kopitigar , vel , fira-
des materiae fuppeditarent, varii generis fa^ricac
tniiituerentur, quibus merces fuas expedite ven-
dere poflent inoolse. Confr. Diff. PraedarifT. D*
Mag* Joh. Welin , om Lamkhush. PérbsU i Fh*4*
Sed cura maximé laudanda atque fingulari fapien-
jtiflimorum Ordinum Regni, plura ftumkia Patrias
Jam reddi naviculis felton mkioribus,, pervia* ve-
hemcnter gaudexxms.
APHOR. V.
Sllvae funtmaximi atque pretiofiflimi Femiifigiseth faurå: has enim afleres, trabes, malos, pi-
cem, tam liquidam quam folidam, innumeraque a-
iia utiliflima praebent. His excifis atque deletis
tion modo friget, verum etiam exjciditur ac pro-
pe penkus exulat omne noftrum cum Exteris com-
ttierciura ' hinc nunquam fatis juftum pretium il-
lis tribuere, nec fatis debitam iJlarum cu-
ram agere poflumus. Sed quantum detrimenti
fer raebras & noxias exuftioncs, ex quibus plurima
ö incoq>
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incommoda profluunt, quae Pr<ecL D. Mag* feh»
Welin m eleg. Dtffl om■ Landtb.Forb. i Mnl. copiofe
expofuit, capiant, omnibus notiflimum eft.. Certe
omnem admirationem excedit, quod> licet falus
Fenningiae, etfi. non omnis, quodad commercia
cum Exterisr filvis penitus fuperflruatur \ fingulis
tamen per tatum hunc magnum Ducatum fere
tocis, ita in exuftionibus harum. quotannis defu-
dant prope amnes , ut nihil fupra* Nonne Hse
exuftiones ig.it.ur fevere & fapienter omni cura
pro^ibendae atque impediendae funt?1 vaftantur au-
tem filvae; per jufto abundantiorem picis liquidaa
deftillationem, qua pretiura fuum quam faepiflime
amifit; pix,; & mercem tanti valoris Exfteri vili
fretio exportant PraEterea quoque vis; inferturlvis> 5, lignationibus fepium ac tignarum* caede, 8c
pene innumeris aliis modis, q\\w. omnia,; faltem
quoadl partem cohLberi poilent, £ filvae.- inter pa-
gos & vicinos. diftrihuerentur , fi m locunr ae~
dium» lignearum la pideae: atque lateritiae; fubftltue*
rentur> fl fepimenta, pra fitu locojum, smt loMs*
aut aggeribus terreis-, aut lapidabus-, aut cfenique
arboxibus. veL fepibus vivis conftruerentur: Si la-
co ligaearum lapideos, pontes. confpiceremus r &
ftruclura focosum & Caminorum übique ita e-
mendaretur, ut exiguo ligno» muLtum ealoris red--
åerent,, ut piurimos, alios raodos filentiO' praeter-
eam, quibus excidio, CLvarum immiaenti obvian^
ici. poteft
Silvk debemus naves kifervientes mercaturar,»
quarum
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quarum conftru&io in Reg. RefeL j>i StzJmms le*
/var j6ts, §, /. vocatur: fdrn?m.fta grundpkfi^
och roten til handelens tultnr och fattfattwttde > /&7#l
«//« Städers upkomfi. Gentes quae ad råare habita-
cula tenent , & quae prae ceteris diligenter Com-
mercia exercent, fine navibus haec inftituere non
pofTunt, 8c confequenter requifitis, ad näves con-
ftruendas, ut afféribus, trabibus, malis> pice tam
liquida quam folida carere non pcffunt, Qu-o-
niam autem horum,, multse illarum, qua ma-
gnam partem expertes funt, a Septentrionalibus
haec omnia fibi comparare coguntur. Exiftima-
bant quidem Gentes quaedam Europese fe, oc-
cupata parte Americse feptentrionali , per magnas
ibi inventas filvas, ingentes acquifivifle divitias,
atque uiterius non opus elfe a Septentrionalibus
Europeae Regnis , arbores & tigna petere ' inve-
nerunt vero mox, pluribus experimentis repetitis,
näves conftruäas & picem deftiliatam ex arbori-
bus Americanis , mtnime pretio cum Europearum
comparari pofle ; näves enim e qvercu e. g. A-
mericana conftru&ae, non, ultra annum fextum aut
decimum, cum contra e quercu Europea, usque
ad annum quadragefimum duraverunt. Confr*
Dijf. ClarifJ* £>. Mag. Lithmiéri om, tiödvhid. af
Skog* ans och vsrd i Fint. Ex hifce patet, filvas
noftras, Americorum & aliorum multorum Extero-
rum, longe praeftantiores efle, ac ad plurima u-
tenfiliamaxime aptas,nosque ex his maximum uti-
litatis exfpeäare pofle.
B % ÅPHOR. VII.
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aphor. m*
POrro nec minimum aobis adferunfr luerurar f3*vse noftrae, per machinas ferratorias, praeci-*
pue, fi laco crafliorum atque fimplicium mukifo^
iiofae adhiberentttr ferra&, qvas tenues majorem pa*-
rare poflent aflium numerum. Incredibile eniia
eft, quantum damni ex craflloribus caphrius, per
quas inapia ftvamm mukipficiteir promovetur^
cum flc facile maxima pars ligai option iautilis*
redditur atque penitus percfitur. Ne autem his»
diutius immorer, plura defiderantes, präster alios y
ad illuftr. 1). ra. Bar. nec non Supprem* Aulas Re*
gicE Iniend HÅRLEMAN ablego^ qui, dumin Itine~
yario fuo öecupatus fuit i» oflendendo utilitateffii
ferrarum temujum, huac in modum- fe exprimii&
wFhrmknen af de mmgbladiga fkgqroarnar fynes det*
9 jaf> ®t dk de gamla enbladiga, [Mmie (öm Tr/tU*
yy halta-) Wärmelands ocb flårre delen af de ofriga i Rp»
&fat, af en tolft blackar hmde alknaft hmita $ och |
#tolft goda, till $ a ior tums breddfornt roch -}- tums tiock-
?,lek, tillika med' % tolfter vraak ock 2 dito vraaks*
tfvraafc, fom tillfammans v Gåtheborg betaks med ;4*
y, Dal* Silf.mtr $> lefverera deffa af medelmåttiga m
k tums blkkar T s* tolper $ tums breda, j\ t'rocka 9
nfyrfktrna och kantade bräder, 2 tolfter KantigM
if vraak och 2 dito vraaks vraak r hvilket faminflotte
- gMer >S Dal. v6 We Silfimt, och gifvsr en fkilnad
„af 4* Dal* ?5 'ére dito- mynt, för hvarje tolp blkc»
»kar, fom fådoras t i tagfpkt &c. Dici vix poteft 7
quantum detrimenti Patria accipiat^ per metuodum
fiWfr
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jrturlrms in loris adhibitam, cum fcificet aflere^
fecuribus non ferris cseduntur ac parantur 5 eo e«*
nim fingulis annis mukorum millium thakrorum
damno adfickur Patria 5 qui fabricandi aflfere^
modus ideo omnibus interdicendus eflet
Nos quoque ex picis coacoftione magnom con-
fequi cemmodum, elarius patet ? quam quod pr©*
iixis egeat demonftrationibus; hoc tamen saonen*
dum exiftimaverim, paratum hujus non adeo fu*
perftuum efle, ©b antea allataaa rationem, übique
etjam j.uxta notifiimam illam ab illuftr. Barone
FUNCK inveatam Se deferiptam methodum fieri
debere.
Quoniam vero Silvae adeo abunde coafumun*
tur> variisque modis vaftantur,. haud abs re forefc,
Ii quid curae a>rboruiß plaatationi impenderetur^
ad quam praeterea ©bftri&i fumus ex Inftitutis Re-»
giis plurirais. In Finlandia, praecipue auftrali, plan-
tatio inprimis quescuum, oinm ftudio promavere*
tur, quod 8c eum fucceflb fieri poflet, quoniam
plagae aflVetae funt Magnam fåne hsec adferrefc
nobis uiilitafem* aihil enim ad näves conftruea-
das hae folidius*, fiihil durabilius , aihil Pa»
triae plus lucri adetere poteft, fiquidem maximse
ac optimas näves, tam bellicai quam mercatoriae, ex
hac conficiuntur. Ad. Diff. Carijf. D. Mag* Crufet^
$m tkjkog. bättre värd och ans t FwL
APfiOß,m
JAmetjam adalias pervenimust Spootoeas plaataf
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quas Flora Fennica fubminiftrat, vjfuri, quem ufurci
ex iis in Commerciis cum Exteris inftkuen-
dis habere poffumus, Vafa atque Utenfilia varia
e ligno IktuU, Populi , Juniperi, Abietk ,Pmi , Crat£gi,
Aria, aharuraque fabricata, multis in locis extran-
eis, cum lucro venduntur. E Tophis crifpis Betula,
fibris intorris & inplicatis conftantibus(Mafur)arte tor-
nari poflent pulchcrrima vafa atque utenfiliavariige*
neris ad Exteros exportandae. Fiftulae Tabacinae
t Ligno Lonkerj, Xyloflei, Fornes e Boleto Fo-
mentario atque Igniario bene praeparatus, Boleti
Suberofi, Cortex tenacior Filta ; Herba Arbuti, U-
va Urfl* in coriaria 8c tinéioria arte utiliflima;
Bacctf iuniperi ,Fxut\cis inprimis Septentrionalis, ma-
gni in medicis- ufus ; Semina Carvi Herbae, ad
marginesFinlandiaeAuftralioris vulgatiflimae, Refina
ex Abiete colle&a & debito modo prasparata; Oleum
ex ligno Juniperi, Betula, Pini, aliarumque expref-
fnm; multaque alia, haud fine infigni lucro, ad
Exteros eveherentur. Cortex Betul<e exteriör (nåf-
wer) etiam procul dubio, Exteris valde arrideret;
fi omnis ejus utilitatis in Oeconomicis gnari red-
derentur. Ex vetufto autem eodem cortice, cu-
jus faepe maximam copiam, plurimae in filvis de-
jeft», nullius de caetero utilitatis, arbores praebent,
per uftionem 8c Fuligo nigerrima, optima variis
ufibus inferviens paratur, &, addito Lado paluflri,
Oleum fic diclum Ruflicum, ad coria peruhgenda
aptiflimum, reddit, quae utraque rite praeparata, Ex-
teri haud velipenderent. Coltes Finlandiae Sylveftres
loca
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focaque pneufta atque exarida obveftit Pteris aqtiitim
immenfa copia, ex qua cineres claveliati optimi>
ab Extraneis appetiti, confici poflunt Crefcunt
praeterea in Finlandia Baccarum Specres varia**
paiato gratiflimae, apud Exteros vel non reperi-
undaer vel faltem rariores, quae* tamea noftros
earnpos & filvas ita implent, ut vix locus pedis
vacuus ab illis reperiatur. Sunt hae inprimis fequen-
tes, Vacciinum ( Myrtillusy caule angulato,. pedun-
culis uniftoris* foliis ovatis-, ferratis, deciduis, Suethice
Blåbär,- Litu Flor. Sv- &?* Vacctnhm vitis idoea
racemis terminalibusr nutaatibus, foliis obovatis,
revolutis, integerrimis, fubtus punélatis, Svet, Lin-
gon, Lin Flor.. Svv #4. Vaccinram (Oceicoecusy
foliis- integsrrhais, revoTutis y ovatis:, caulibus re-
pentibus, filiformibus, nudis r Sv. Tranbar,, Lin Fl.
Sv. 3iT. Ruhts Jrchtrcus, Foliis ternatis, caule in-
ermi, unifloro, Sv. Åkerbär, Lin. IL. Sv; .44S* Rtfc
bus (Camamorus') foliis Simpiiribus, lobatis, caule
unifloro-, dioicoj» Sv. for tron Lmm Hor» Sv. 449.Rubus?
(Idaeus quiaata-pianatis, ternatisque, cau^>.
le aculeto», petiolis eanalicislatis, Svet. Hallon Lin.
Hor. Sv> 4-46. Ex hifce jam enumeratis aliisque, qpar
apud nos fponte 51 fine induftriahumana, in iocis faepe
fterilifllmis, in quibus aullge fere aiiae plantag vi gere pos*
funty crefcunt, Vina praeftaatiflima, Intin&us atque
bellaria gratiffima parari poflunt; & quidem ea
copia, ut noa ufui modo propria fufliciantr ve-
rum. Exoticis quoque cum lucro vendi pofTint ;
certe viaura ex Rubo, tara Ar&ico- quam Idaeö
rke
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titeparatum,Saporis praftantia ac falubrkate, vnt uslfi
cxtraneo e Vke viaifera expreflo cedit: idem de in-
tin&ibus 8c juribus geiatis exbaccis praediélis omnibus
paratis, dicendum.Gtimqueomnia rara, cara, ut in pro-
verbio, St ea , quaeexotka funtquaeque proprium So-
lum non fponte progignit, pkrumque gratiflima&ki
ftimmo pretio habentur, i^digenisque anteferuntur,
nondubito, quinExteri utilitatem & praftantiam ho-
fum omnium edoäi, haec maximifacia&tatque carius
emant. APHOR. VIII.
QUantas depofult divkias Summus rcrum Arbi-ter in vifcera terrac , in regnum puta Mine-
rale, quarum nec nos exfortes reliquit; Sed ne
propofitum transgrediar , pavaca tantummodo de
Mineralibus indigenis proferam» que <bene excul-
sa Regioni maxime profunt, cum e contrario ne-
gledus eorum, ingentia profert mala & incommo-
da. Hoc clare patet, il attentioni fubmittimus
Ferrum no/irum, quod, qua rudem materiam,
quanquam vulgatiflimum fateor, tamen praeftan-
tiflimum efle, 8c adeo, ut utilitate antecellat omni,
quod in exteris regionibus invenkur hujusmo-
di, metallo; Utilitate autem ipfum argentum 8c
aurum pretiofbsque lapides longe fuperat: Sed
artem adhuc non dedicimus, iilud ad tantum gra-
dum perfe&ionis perducendi , ac Angli, qui huc us-
que ferrum noftrum, qua maximum partem ex-
portarunt, illudque nobilitatum in Commerciis, ma-
gnum illis attulk lucrum, quod & Exteri & nos,
gui tamen ipfo rudi materia gauderoust proprio
eoquS
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eoqtie muTto damno cxperti (umusi Cum jam ex-
tra controveriiam eft, maximum Regni robur,
iioc rempore, quodad cemmercia cum Exteris, in
copia Ferri confiftere; Ideoque nec illud rude ad a-
lias Nationes exportari , fcd potius maaufa&uris pro-
priis nobilkari debuerit atque debet, exinde enim
nobis proflueret lucrum tion modo dupliim , verum
etiam centuplum, quod harutn negk&U amitti-
tur* U-t alia prateream metäHa, quorum ulteriör
perquifitio tanta eflet utrikate, quanta funt praeftan-
tia; plura etiam qua? jam habemus indicia prope
certiflimam fpem nobis addunt^ Fenniam «oftrarn
in finu fuo fovere nöbiliora metälla, in haud exigtta
forfiian copia. Sed qfeveniunt jam Lapides ac inter
eos primo öllares variomm <rolorum, etiam Semipel-
iiicidi, quorum tanta in Finiandia eft multirudo,
quanta vix in ulla reg-ione. Quoniam autem ad va-
fa eonfidenda funt aptiflimi , necefTum eflet, ut öf-
ficinseinftituerentur, in quibus Vafa varii generis v ut
Paitina», 011«, Lebetes, Patéllae, quibus adpotiotiem
Thee & Caffe urantur &c. tornari poflent, confr.
Diflert. Claris. Dn. Mag. Myller, de Ollaribus inFmU
repertfe. Murmor Serpentm-tim, quod in ParceciaTamme*
!la invenkur, paknam praripit, fine c!ubio- :, omni
iili, quod £ Germania ad nos apportatur ; noftrum
enim Fennicum, colore viridi, coccineo, rubro,
aureo, casruieo, albo alioque fuperhit,' vixque ex
Tellure eltci poteft Lapis ejusdem géneris praftan*
tior* Ex hoc, tornando confici poflunt varia , ur Pa*
telUe, SchyphvFiftnlce Jabacifi* &c qimex prae-
G ftantifli»
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fiantiflima Porcellana confe&is fere' anrecelTereftf,
quaeque ad Exteros exportata, übique procui dubio
Emtores fowenirenr t Elegantiflrmum » hocce fic di-
éfcum Marmor terpentin um etram, in pfuribus lods
Fen nia reperiri, indefeflbs ille laprdum Patriae Jnda*
gator, Adm. Reverend. atque PraeclarifT. Naguenk
Prxpof. DmABR. MJÖDH oftendit,qui frnfta pulcher»
rima Marrrroris foujus in Paroecia Nagu legir.
Marmor candidum vel Parium , quod in Parcecia Par-
gas rovenitur, majori cum attentione perquiri de-
beret ', quoniam exiftimant muki , iilud Marmore
Italico haud deterius efle* quod tanta eft praeftantia,
ut omnia alia ejusdem coloris exfuperet, Plura et-
iam prasftantifßma Marmorum genera in Finland»
däri, loqvuntur Specimina coloris candidiffimi, viridis»
rubri, rofacei, viofacei, ca?rulei, aliusque, in Paroe-
ciis Nagu* Pargas» Korpo, Krmito, aliisque collecla
loris» quae in Mufsris curioforum fervantur. Cum
prsedi&is Marmorequc fllo, quod Helfingforftae cae-
ditur, Commercia ad extranea ioca fapienter infti-
tuta, mutam lucri Patrik adferrent* jaspidis ele-
gantrflimar innumersß fpecres 8c varierates, totas faepe
regiones repraefentantes, reperturitnr quoque in Fen-nia*
tantaque funt pulchrimdine, ut qua partrtim fubtiJi
tatem & varietatem colorum, vix palmam Exotrco*
rum Jaspidibus reddan t * dubitantem ad Lkhophy-lacium adm. Rcver. Mag. Prsepofiti Dm ABR. MJÖDH,
ablego, übt ultra qurnquaginta Jaspidrs pulcherri.
mas fpecies ac varretates in fola Porcecia Nagu
leäas admirabitur v varia quoque utenfilia aliaque
ex
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fx his eonfiri poffent ac deberent. Mutrae Saxorum
feu Lapidum compofitorum fpecies vario atqtie pui-
cherrimo colore fefe ita commendant, ut prasftara-
tiflimas Exterorum jaspidis <5c Achatis fpecies imi-
tentur; varia ex his faaa vili quidem pretio vendi
non poflenr, quoniam ob materias dnritiem non ita
farile elaborantur, attamen cum omne, quod rarifli-
mum, etram optimum atque pretiofiflimum habetur,
nullus dubitaverim , quin multi horum amatores at-
que emrores, muEtis in locis apud Exteros proftarent.
Qui in nonnullis Fennias locis e duriflimo faxo cse-
duntur lapides molares, multoties palmam e lapide
arenario fa&is praerfpiunt; non enim eodem modo
ac hi tam facile conteruntur, farinamque particults
lapideis ei admixtis corpori humano maxime no*
xiam redduntj binc Extraneis fere übique lapides
ejusmodi prajftantiflimi arriderent. An opere pre-
tium eflet Suiphur e pluribus Pyritibtis, Alumen e
terra afuminari, quae quibusdam in locis Fenniae
reperiuntur,! excoquere 5 uti <& illud, an major
copia Nitri hic confici pofletj guam quas ufibus
Patriae fufficit, aliis examinandum relinquo. An etiam
arenis noftris coloratis, uti nonnullis robri, volacei-
ve coloris» alris nigri, aliis alioram, quae hinc inde
inveniuntur, quis locus in Commerciis Extraneis
dandus rit, tentari poteft.
APHOR* IX.
REftat ut procfe naoneamus de Regno Ånimali,' obi necminima? abfcondita fanc divitiar; Occurrunt in regno
hoc te» våris, qu* in Cominerciis tnagnam adferunt milifa»
C % tern*
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éerru 'Täles funt Quadrupedia, Åves, aßaqae; Pel-
les pretioåfTimaß Ferarum, Avium S'dveårium} ;nec nonA-
quacicarum plumas &c« H^ec omnia flgi-Uatom p^rcufréfe, o*
quid 4ucri Proferunt ftelpiibfiqs, mfae cifcumftan-
iis."*& rationes >non nec c^diderim aliquem
Ignoräntia ita Jahorare, utnefciat 5 qulcquåd ad jßorem Com-
merciörum h«c condjucunx enumerata,9 Payca tamen profe-
ramus ira feoc Regno obvenientia : MatesplMwls moliijfimh
quantum prsbent comraoda ek 'lanlgiaé "föa. pr^tiofi^ima ?
quare eas non exfßrpare s fed * poriu-s de jptopagatiane ea-
rum follick* effe debemus. Mufie-U tmdid* gäudent pré^
tiofiffima pelle, quae lucrum adfert cerdilimonrw Optandum
eflet, ut feroces ,beftise, quarum numerus plus äwåquioribus
temporibus a&crevif £ medio tqlleren£,ur, quo,praeter utilira-;
tern, quam pelj.es adfeijunt, etiam jpecudum majora
caperent tncfementa. Piii hfarim ad pil^os, cofificien-
(kns aptiflumi ; Ferse vari» <& .Åyes,. plunm» ap&d "Extero*
rariores , aliquo modo munfyecae faßiEt.,Qleurn pellesqué
pbocarum aliquid etiam mömenti in Comme,rciis cum extra^
neis exertendis haberenr. Eor.ta.flis modus aiiquis ClupedrnQ*
ftras condiendi atque faliendi inveßiri^peffetj' quo efficere*
tur, ut Vilas etiam Exteri magnoperé é=xpet&r'ecvc., Pifcattii
fdargaritbarum in iiuviis noftris eciam magis atque feJicias
excdlendus eft* Haec funt illa H/L, qyae, in efegan*iiTims
hac materia, indigkare volui : Novi .quidem ipfe longe plu*
ra adhuc effe, quae dicenda forent ; Sed ätas juvenilis \i\
\ |^p re minime yerfat^, .ajigyftja, temporis, akas^y.e
jubént ut his imponacur
FINJS*
- PEREXIMIE atque ERUHTTISSTME
D:NE AUCrOR $c RESPONDENS
AMiCB SVAVIb^MJ;
OEconomiam effe fundamenftrm felicitatis publicsr, e«mniu rens eum judicio perpendensium iuffragio cora^
probatum eft^ Haec oftendit quomodo a&iones humanas?
fant inftituendas, ut ad omnium fkiuxem tandem vergant»
Quando ifla diligenter excoiitur, faturicatem & copiam o*
m-nium rerum largitur, e contraria autem cum n:gjigitur>
penuria civium occupat locufos* Tu Amice integerrime r
qui in hacce Tua Differtatione elegantiffimä, mercaturarn
quaeftuofam cum exteris excercendarn proventibus Finland-i*
proprius, pulcerrime expofuiftr, multum attulifti Reipubii-*
cae commodi, omniumque lauäes bene meriras tibi concilia*
fth Grafulor itaque tibi ingenii dotes rsriftimas & felici{li<%
me exantlatos kbores Äcademicos* Gratujor fertum ilfcud vfc-
jefcens laureum, quo caput Tuum, Apofl-o non poft longsn?
temporis intervaMum eft redtmiturus. Gratuior omnibus te-
cum fangvmis vinculo conjun<stis, cognatum honöre digniffi-
Bium, Mihi denique gratuior Amkum, ad excejfa plenl^
paffibus properantem. De cefero ex omni animl adyto
voveo , vclk DEUS omnium rerum Arbker,Te falvum 6c
jncotaiem dia fervare éc aé finen» usque Tibs fautoEnia
cpocpe larglri*
däphttäeftf fertpfff,
ALEXANDEK KRÄNGK,
OftrobotnieniW*
FRATRI SUO DILECTISSIMO
ETfi ar&a fit colligatip eorum, qnos comrminisfangvis 8c fortuna junxit, tamen ar&ior adhuc
ca familiaritas, quam fimilitudo morum conjugavit;
utriusque focietatis jure, ego, Fräter Amantiffime, a-
inicus tuus, non poflum non mapnopere laetitia per-
fundi, dum in Publicum prodit iuvenilis Tuse aetatis
tnaturum Specimeru Fruåus Finlandf* ad mercatu*
ram exotieam excercendam cömmendas, Fruåus in-
genii Tui ad mercaturam bonarum artium commen»
dant Mufae Auraicae, loqvuntur omnes, gratulantur
Tibi bene cupientes. Ma#e, Fratrurn optime, hac
tiova virtute, hac erudstionis & ere&ioris Tui Ani^
ttri laude, 8c perge viam Tibi ad majores indies
aufus fternere. Quod ad me, opto, velit fummuui
atque benigniflimum Numen, ita Tibi propitia fua
tutela adefle, ut omnia Tibi ex voto cedant profpe-
rat in excelfi Sui Nominis gloriam 8c Tuam Tuo-
rumque certiflimum folatium. Paucis multa com-
prehendam, Sis in tantum felix, in quantum Tua
jelicitate deleftatur Fräter fideliiTimus 8c
Tuus
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